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ABSTRAK 
UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN 
SOSIAL DENGAN MENERAPKAN MODEL WORD SQUARE PADA 
SISWA KELAS V SD NEGERI III SEMPUKEREP, SIDOHARJO, 
WONOGIRI TAHUN AJARAN 2011/2012. 
Aning Rosika, A 510 080 222, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
yang berdampak pada hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial dengan penerapan 
model Word Square pada siswa kelas V di SD Negeri III Sempukerep, Sidoharjo, 
Wonogiri tahun ajaran 2011/2012.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu : perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah peneliti,  
guru dan siswa kelas V SD Negeri III Sempukerep, Sidoharjo, Wonogiri tahun 
ajaran 2011/2012. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, 
observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 
diskriptif kualitatif dengan langkah-langkah antara lain pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpuklan bahwa dengan penerapan 
model Word Square dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 
pada siswa kelas V di SD III Sempukerep, Sidoharjo, Wonogiri tahun ajaran 
2011/2012. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 
sebelumnya diadakan tindakan (pra siklus) nilai rata-rata siswa hanya 54,58 
(29,16%).  Pada siklus I nilai rata-ratanya menjadi 61,25 (54,16%). Pada siklus II 
nilai rata-rata menjadi 74,58 (87,5%). Pada penelitian ini ketuntasan hasil belajar 
Ilmu Pengetahuan Sosial juga mengalami peningkatan, yang sebelumnya hanya 
29,16% atau 7 siswa yang mendapat nilai diatas KKM yaitu 60. Pada siklus I 
menjadi 54,16% atau 13 siswa yang mendapat nilai diatas KKM, dan pada siklus 
II menjadi 87,5% atau 21 siswa yang mendapat nilai diatas KKM. 
 
Kata kunci :  Model word square, hasil belajar, Ilmu Pengetahuan Sosial 
 
